
























































































































Headline Berkat 300km tiap minggu
MediaTitle Harian Metro
Date 28 Oct 2015 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 28 ArticleSize 371 cm²
AdValue RM 14,559 PR Value RM 43,677
MUHAMMAD Ashraf (tengah) bersama keluarga ketika Majlis Konvokesyen ke­28 UUM.
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